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• La redemption, E.G. Wharton, 74 pages. 1 -
Trois parti es a l'o uvrage : 
La redemption est projetee (prevue, pro-
phetisee), ~-iiil=w~ la redemption est un besoin (le peche, la~ 
condamnation, la loi, la justific ation), 
la redemption est accomplie (elle est en 
Christ, en la nouvelle alliance), 
prix: 13,70 FF, port compr is l'ex. 
• Vous ites un sacerdoce royal, 101 pages 
douze chapitres sur la vie chretienne telle 
qu'elle est exposee, principalement, en 
romains 12; par plusieurs auteurs. 
prix: 14;70 FF, port cornpris l'ex . 
• En esprit et en Mr lt6, Y Opsitch 
117 pages, 
une etude sur le theme biblique du culte, 
avec index alphabetiq ue par sujets. Le 
sens du mot culte, le culte et la verite ; 
l'assemblee, le dimanch e, le repas du 
Seigneur , les dons etc., 
prix : 20,00 FF port compris. 
A PARAITRE SOUS PEU : 
• A quoi comparerons-nous le regne de 
Dieu, Max Daune, 
• Le livre de Daniel, Jim Mc Guiggan. 
• Paroles du Christ sur la montagne, Y. 
Opsitch (2• edition). -WiM~ ....... ,.,....,..... 
Theophile 
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C.E QUE MACHIN 
A. DIT DE TOI ~ 
PUIS IL " (S<J,~'1 E OE 
SE JUSTIFIER EN 
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83 
3-7 AOOT 1983 
lls proclameront JESUS-CHRIST. 
lls viendront de TOUTE L'EUROPE. 
lls montreront que l'EGLISE EST UNE 
• rencontre chre t ienne, 
• rencontre frate rnelle 
• rencontre pour louer Dieu. 
Pour tous renseignements : 
Eglise du Christ 
59, rue du Moulin-Vert 
75014 PARIS 
